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Разработка высокочувствительных и вместе с тем простых, недорогих и доступ-
ных методик определения ионов металлов в различных объектах, а также экспресс-
тестов для экологического мониторинга - перспективное направление современной 
аналитической химии. Особое место занимают твердофазные реагенты, полученные 
иммобилизацией органических реагентов на минеральных анионообменниках на осно-
ве кремнеземов, модифицированных высокомолекулярными моно- и бис-
четвертичными аммониевыми солями (СГ-ЧАС). Обладающие хорошими ионообмен-
ными и кинетическими свойствами СГ-ЧАС-ФФ вполне пригодны для концентрирова-
ния и определения веществ непосредственно на месте отбора проб. 
В работе изучено взаимодействие хрома (III) и марганца (II) c иммобилизованным 
на силикагеле хлоридом цетилпиридиния (ЦП) и фенифлуороном (ФФ). Исследована 
зависимость сорбции от кислотности среды и объема раствора, массы сорбента и вре-
мени контакта фаз. Оптимальные условия сорбции на твердой фазе СГ-ЦП-ФФ (I) в 
статическом режиме и в растворе (II) представлены в таблице 
 




Kн (II) СОЕ, 
мг/г 
Dр 
I II I II 
Mn (II) 570 580 5,0-8,0 6,5-9,5 9,9 2,15·10-10 80 86,6 
Cr (III) 560 540 2,5-5,0 4,0-6,0 2,8 1,06·10-10 64 49,2 
Изучено мешающее влияние макро- и микрокомпонентов на сорбируемость хрома 
и марганца твердой фазой СГ-ЦП-ФФ 















 в соизмеримых количествах. 
На основе проведенных исследований разработаны методики концентрирования и 
совместного определения Cr (III) и Mn (II) в биосубстратах, в сточных водах гальвано-
производства, пищевых объектах, а также тест-метод с интервалом обнаружения 0,1-10 
мкг/мл (Cr), 0,2-5,6 мкг/ мл (Mn) [1]. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки (госконтракт 
№14.740.11.0803). 
 
1. Патент РФ №2292545 от 27.01.2007 г. Способ концентрирования и определения 
ионов хрома и марганца в биосубстратах. С.Д.Татаева, У.Г.Бюрниева, Дагестан-
ский государственный университет. 
